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Texto de la comunicación. 
 
La investigación que se describe dio como resultado la construcción de dos prototipos de 
viviendas construidos y reconstruidos en Madrid, Washington y Pekín, fruto de la 
colaboración entre profesores investigadores y alumnos de grado y postgrado  de varios 
centros de la universidad Politécnica de Madrid.  
 
Imagen del prototipo 
 
Estos prototipo de vivienda abarcan términos de habitabilidad, sostenibilidad y control de 
contaminación, energía, recursos y materiales. El proyecto es, no sólo eléctricamente 
suficiente, sino también bioclimático, en su más amplia definición. 
 
El frescor que se capta lo aporta el aire de la noche, cuando su temperatura baja lo suficiente. 
Para ello, se disponen de huecos de aspiración situados a la altura de un suelo técnico. Por 
ellos entra el aire durante las horas de la noche en las que el dispositivo inteligente detecte que 
las condiciones son adecuadas para su aprovechamiento energético. Si es así, se accionan 
unos ventiladores de succión que hacen circular el aire por el suelo técnico expulsándolo por 
la fachada opuesta, una vez que han cedido su energía (frescor).  
 
 
   
 
 
 
Alzados este y oeste. 
 
El calor se capta básicamente de la radiación solar. El sol, calentando el interior del 
invernadero, o incidiendo directamente sobre las baldosas de gres del suelo, aporta energía al 
aire. El sistema inteligente, al detectar esa energía vuelve a accionar los ventiladores para 
llevar ese aire caliente al suelo técnico. En este caso lo hace a través  de las rejillas situadas en 
el suelo en uno de los extremos de la vivienda. El aire, una vez que ha circulado y cedido su 
energía (calor), sale por las rejillas situadas en el suelo de la casa, pero en el otro extremo, con 
la intención de recircular de nuevo.  
 
 
Foto del edificio construido en Washington 
Si las condiciones de aire interior (contenido de sustancias contaminantes) no es el adecuado, 
el aire no se recircula sino que se envía al exterior procediendo a una entrada permanente de 
aire exterior. 
 
Todas estas opciones, de enfriamiento, calentamiento o ventilación, se realizan mediante el 
accionamiento de dos conjuntos de compuertas, combinadas con rejillas, que adoptan 
posiciones diferentes. 
 
Imagen de uno de los invernaderos con la doble rejilla 
 
El primer conjunto de compuertas las de toma de aire exterior o SUCCIÓN, pueden estar en 
posición captación o posición recirculación. En la primera posición se toman el aire exterior y 
lo envían al suelo técnico; corresponde a la captación del frescor nocturno (verano) o la toma 
de aire exterior para ventilación (verano o invierno). En la segunda posición permiten la 
entrada al suelo técnico del aire interior (RECIRCULACIÓN), para mantener sus condiciones 
higrotérmicas (verano o invierno).  
 
 
Compuertas con los motores que automatrizan su funcionamiento 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquemas bioclimáticos en condiciones de verano. 
 
El segundo conjunto de compuertas, las de EXPULSIÓN, pueden estar en posición expulsión 
o posición recirculación. En la primera posición se expulsa el aire captado hacia el exterior, 
una vez que haya circulado por al suelo técnico; corresponde a la captación del frescor 
nocturno (verano). En la segunda posición permiten la salida del aire desde el suelo técnico 
hacia el interior de la vivienda (RECIRCULACIÓN) para acondicionarla (verano o invierno).  
 
Una ventana o ventanal situado en un punto alto de la cubierta y a la altura del primer 
conjunto de compuertas, completa el procedimiento de ventilación para mejora de la calidad 
del aire interior. El aire entra al suelo técnico desde el exterior, aportando aire limpio, pasando 
por las sustancias acumuladores acondicionándose, penetra al interior de la vivienda por el 
segundo conjunto de compuertas, situadas en posición recirculación, y se expulsa, finalmente 
hacia el exterior, a través de las mencionadas ventanas abiertas (VENTILACIÓN). 
 
 
Colocación de los ventiladores y los deshumectadores peltier 
 
Todos los dispositivos  del sistema, los dos conjuntos de compuertas, en posición uno o en 
posición dos, los ventiladores, funcionando o apagados, los deshumidificador, encendidos o 
apagados y las ventanas, abiertas o cerradas, se accionarán a las órdenes del sistema 
inteligente, que relacionará las condiciones interiores con las exteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquemas bioclimáticos en condiciones de invierno. 
 
  
 
Planta en posición compacta y desplegada. 
 
 
